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For Immediate Release
Governors State University releases Fall
2004 Dean’s List
University Park, April 5, 2005 – Governors State University released its Dean’s List for
the Fall 2004 Trimester today. Of the university’s approximately 6,000 students, 579
achieved the academic qualification to make the Dean’s List. 
“The level of achievement required to earn this distinction is quite high,” said Governors
State’s Provost Paul Keys. “Students must maintain a tremendous commitment to their
studies and do some of the hardest work they will ever do.”
Keys said Dean’s List honors come only to undergraduate students who earn a 3.70
grade point average (GPA), or higher, for the Trimester and take a minimum of six
credit hours.
He added that the accomplishment is all the more impressive because the typical GSU
student works full time, often while raising a family.
“Our focus is on providing an accessible education for working adults,” Keys said.
“Students who achieve this standard of excellence have demonstrated more than
academic ability; they’ve shown a remarkable tenacity and an ability to function well on
several levels. I congratulate them. I commend them. I am proud of them.”
The following Governors State University students earned Dean’s List recognition for the
Fall 2004 Trimester:
Addison   
              
Sunil Babu
Bethann E. Szabo
 
Alexandria      
        
Michelle E. Maguire
 
Alsip           
        
James W. Cairns
Marcus J. Doornbos
Jennifer E. Gunther
Tracy L. Kowalski
Michael J. Ripp
Dawn S. VanKuiken
Kelly C. Waldrom
Antioch   
              
Gilbert Rivera
Aroma Park   
          
Lindsey Rae Longtin
Beecher                  
Jacylin S. Kuhlmann
Sarah R. Martisek
Kristina M. Schmitt
Berwyn    
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Marnie A. Vidad
Blue Island      
      
Jaime A. Rische
Bonfield                 
Mary J. Brown
Sandra E. Knott
Bourbonnais         
    
Kimberly L. Astle
Jennifer S. Blanchette
Timothy J. Cahan
Priscilla A. Dwyer
Kerri A. Haan
Kenneth S. Lowman
Stacey E. Mann
Molly M. Rinehart
Amanda R. Schkerke
Jamal A. Simington
Bradley            
     
Tracey A. Houde
Rhonda J. Knockum
Steven A. Luhrsen
Bridgeview       
       
Jennifer Dean
Russell C. Harvey
Krzysztof M. Lowisz
Faten A. Shehadeh
Buffalo Grove         
  
Michele A. Mottlowitz
Burbank  
               
Richard A. Carter
Connie J. Homerding
Geri F. Howard
Kathleen M. Motola
Lisa M. Pawelski
Michelle A. Wilken
Rebecca Zurek
Burnham         
        
Gloria A. Mokry
Calumet City      
      
Dionne K. Douglas
Lori Graves-Lightbourne
Traci R. Guyton
Albertine Mickens
Paulette M. Simon-Hall
Cedar Park        
     
Leah Marie Ionnotti
Channahon                
Christine A. Sparks
Chebanse  
              
Caren McLaren
Chicago  
               
Deborah O. Akinwale (60619)
Loretha Brown (60620)
Tonya M. Butler (60609)
Whitney M. Catchings (60617)
Jamiel K. Chapple (60628)
Cecilia Cortes (60623)
Katherine H. Doranski (60638)
Jennifer S. Dyke (60613)
Michael S. Ellis (60652)
Tamisha N. Fleming (60655)
Vicky L. Fletcher (60649)
Flora L. Flynn-Ramsey (60628)
Nancy Gallegos (60608)
Jacqueline Graham-Sylvestal (60619)
Michelle M. Grothe (60647)
Yvetta J. Hall (60628)
Rosa L. Hill (60636)
Kristin A. Holz (60619)
Eddie T. Johnson (60643)
Tina Marie Johnson (60652)
Erin M Joyce (60655)
Larry O. Julion (60652)
Lara L. Kill (60616)
Jennifer N. Kimble (60617)
Annie L. Knish (60614)
Daniel F. Linehan (60629)
Jeanette G. Meehan (60629)
Rebecca M. Meehan (60629)
Curtis L. Miller (60619)
Carie L. Nelson (60657)
Sanjuanita D. Neri (60617)
Kelly J. Noland (60655)
Suzanne C. O'Shea (60643)
Luann S. Parduhn (60643-2708)
Maria A. Perez (60629)
Alan V. Rutledge (60652)
Carlin B. Schwinghamer (60625)
Robin R. Sears (60655)
Brian S. Somers (60655-2808)
Garleon C. Watts (60633)
Edith M. Weber (60643)
LuAnn T. Williams (60652)
Laura Ann Willis (60655)
Chicago Heights     
    
Magnolia Carter
Elizabeth Cavazos
Abby E. Cowger
Lorrie Ann DeBoer
Tene' C. Flowers
Anjanette M. Garza
Camille M. Mack
Tehesha C. Nichols
Mary G. Powell
Laura J. Raymond-Honkoski
John Russell Ritchie
Linda A. Robinson
Suzanne L. Traina
Tara L. Warner
Drew A. Williams
Chicago Ridge          
 
Kelly M. Huels
Eric T. Kallenborn
Christopher Lee Noward
Tom J. Piszczor
Joshua D. Schoot
Jason M. Schultz
Clifton     
            
Heather R. Bernard
Coal City 
             
Kimberly D. Miller
Country Club Hills   
   
Kimberly J. Fane
Dayo K. Johnson
Frances E. Luckett
Rose M. Martin
Sarah R. Peeples
Kiowa Ragland
Marie A. Sutton
Nicole B. Terrell-Smith
VeLisa A. Tyson
Countryside 
          
Joseph S. Stalcup
Crest Hill             
Lauren E. Madison
Crestwood     
          
Jamie A. Brown
Kimberly A. Jagodzinski
Jennifer L. Jenkover
Sonja Sandoval
Katherine Stevens
Tracy A. Thomas
Courtenay VanderMeulen
Crete              
     
Tanya L. Anders
Tiffany L. Becker
Angela Elizabeth Fiore
Jeffrey Scott Grabinski
Sonia M. Hyzy
Rian Therese Lindenberg
Rebecca R. Ramirez
Matthew A. Terrence
Tera A. Wagner
William D. White
Danforth           
     
Jill A. Christy
Michelle M. Maki
Des Plaines       
     
Corinne McCabe
Dolton              
    
Cheryl L. Baker
Oliver C. Madison
Cynthia K. Meyer
Cedric M. Norwood
Tia Smith
Downers Grove      
     
Veronica A. Meridith
Rick W. Wright
East Chicago         
   
Kehinde A. Hattisburg
Elmhurst          
      
Dustin E. Troik
Elwood      
            
Deborah A. Daw
Dawn Marie McGuire
Mary J. Pickens
Clayton J. Thompson
Essex          
         
Lonny L. Harper
 
Evergreen Park    
      
Mary T. Byrne
Karin J. Kubica
Ashley E. Laneve
Megan M. O'Malley
Julie E. Stahulak
Flossmoor       
        
Jamie K. Bennett
Mariah P. Kraus
Martha J. McCarthy
Frankfort 
              
Carolyn J. Currins
Marilyn D. Engnell
Camille Furay
Kathleen M. Gue
Shani Harshbarger
Nancy A. Healy
Benjamin R. Howard
Christin M. Kohler
Anthony R. Landini
Tiffany R. McClarence
Suzanne P. Mueller
Christina M. Rupp
Michael J. Saele
Jennifer M. Santor
Amber L. Sink
Kristen D. Smith
Mark A. Tipple
Melissa A. Tuman
Debbie Van Artsen
Kelly M. Wesselhoff
Mary Woltkamp
Gilman   
               
Seth A. McIntyre
Glenwood      
          
Deon D. Flatt
Katrina L. Harris
Delores P. Hodges-Johnson
Raquel D. Lewis
Kelly M. Pagoria
Lawrence Szulczewski
Cory W. Vallow
Direnda V. Weston
Grant Park        
     
Julie L. Heninger
Connie L. Schrage
Kristi A. VanEtten
Harvey     
             
Milissa A. Baugh
Foster H. Bradley
Hazel Crest    
        
Tessa Julianna Mezger
Jessica M. Vasquez
Hickory Hills    
       
Roselee M. Kroeplin
Jolanta E. Skutnik
Highland    
            
Patricia Hayes
Homer Glen     
        
Elizabeth Hernandez
Brenda B. Ternig
Erica P. Ternig
Hometown     
           
Kelly L. Scanlan
Homewood       
         
Kelly M. Burton
Thomas J. Dutton
Matthew P. Graham
Timothy M. Hendrickson
Penny L. Lee-Cox
Shawn M. McAvoy
Gayle L. Rogers
Darryl F. Thompson
Lyndsay A. Thompson
Karl G. Wexelberg
Joliet            
      
Natalie A. Coleman
Dana L. Davis
Michael S. Ezell
Frederick N. Ferrara
Stephanie M. Henrich
Rhonda J. Jackson
Adriana Martinez
Joanne M. Meeder
Elizabeth L. Paulsen
Crystal B. Rostek-Thompson
Lacey K. Susan
Justice  
               
Renee Elter
Jennifer Anne Lynch
Kankakee        
        
Beverly Alexander
April Y. Caffey
Jayme M. Carter
Melissa H. Martin
Nicole R. Mehrer
Christine L. Metcalf
Catherine S. Palmer
Tiffany L. Sutton
Chasity L. Wells-Armstrong
La Grange       
       
Sandra A. Allpow
Lansing         
        
Jenny J. Borman
Rickey Edwards
Gregory M. Fitch
Sheryl L. Golab
Karla M. Gomez
Andrew J. Pusz
Amanda C. Tano
Dragana Vesin
Lemont           
       
Denise McPartland
Benjamin D. Ward
Lincolnwood   
          
Colette M. Landini
Lockport          
      
Berneita Barnes
Ewa Coppola
Kimberly Sue Laninga
Coreen M. Pupa
Melissa Ann Suslowicz-Neste
Douglas C. Tarry
Douglas M. West
Christina Marie Zolecki
Lynwood    
             
Joseph J. Lacy
Rita M. Muth
Angela J. Vuollet
Kristin L. Yacup
Manhattan      
         
Jennifer S. Durkin
Elizabeth A. Johnson
Patricia M. Rose
Kathy L. Roseen
Kendra N. Weber
Manteno             
    
Gary W. Cary
Paula D. Cosenza
Robin D. Cyrier
Kelly M. Erikson
Diana L. Parker
Dean Micheal Poster
Marietta     
           
Michelle L. Brown-Harris
Markham       
          
Erica Adams
Larraine Chatman
Albert D. Fisher
Adelicia C. Garcia
John E. Kummerer
Saleha O. Meah
Matteson   
             
Eula L. Burge-Armstead
Alexandra Cook
Eric R. Eckberg
Ora M. Holland
Waymon Holland
Lesley V. Lake
James R. Lesniewski
Parian L. Snell
Tawanda C. Tyler
Rhonda L. Ward
Tanya M. Zima
Midlothian      
        
Sandra J. Hillier
Andrya Jene Kubilius
Keri A. Nelson
Patricia M. Schultz
Pam S. Taylor
Laura A. Thoma
Rachel L. Whitten
Amanda Wiltjer
Rachel M. Wisniewski
Minooka          
       
Eileen T. Bakel
Shelley J. Boyer-Dailey
Kathy M. Mason
Moberly          
       
Karen Rae Davis
Mokena    
              
John H. Churchill
James D. Cleary
Joseph M. Gariti
Deborah E. Jones
Carolyn A. Pechtold
Louise A. Schoenhofen
Carrie E. Vellenga
Lori F. Wunderlich
Momence         
        
Givena F. Hall
Katherine A. Kiger
Heather K. Lane
Goldie D. Willbarger
Ann M. Wyatt
Monee       
            
Erin M. Lech
Crystal Meier-Balousek
Rhonda L. O'Connor
Deborah L. White
Morris       
           
Lorana M. Frederick
Lindsey R. Sharer
Harvey W. Van Cleave
Naperville         
     
Diana J. Maurer
New Lenox  
            
Jason Avgeris
Charity R. Collins
Edward G. Dampf, III
Nicole M. Foster
Barbara J. Gindville
Laura M. Gress
Lauren Marie Groenendal
Julie M. Hoffman
Patricia M. James
Erin D. Kelly
Janice Knowles
Kelly J. Krueger
Joel T. Panattoni
Patti J. Peterson
Lynn Rhodes
John M. Schabes
Jenna A. Schmitt
Sara Schranz
Sarah P. Schubert
Barrett E. Schultz
Mary T. Skerrett
Louise H. Sokolowski
Bryan E. White
Newnan    
              
Tommy D. Odom
Oak Forest  
           
Wendy M. Bilek
Kimberly L. Borbely
Kimberly A. Bots
Mary Beth Cepkauskas
Jennifer M. Intihar
Ann Kladis
Leigh C. Leinweber
Kathleen A. Leonard
Kimberly Maske
Laura A. Mazurowski
Colette E. McCain
Stephanie M. Miller
Laura Jean M. Pilny
Angela Marie Rolenc
Rhonda S. Schultz
Shelly J. Sinal
Christine M. Suddreth
Amy L. Switak
Thomas R. Walas
Meghann E. Wallace
Rachel J. Weaver
Oak Lawn          
     
Julie A. Beland
Laurel L. Czworniak
Edward J. Daly
Patrick J. Logue
Frank W. Malinowski
Allison M. Matuszak
Jim Pawluczyk
Jeannie M. Perry
Oak Park         
      
Aaron M. Brown
Cherechi V. Onyenso
Sharon Pough
Orland Hills          
  
Jennifer L. Brabec
John J. Conrad
Juliann M. George
Leslie R. Potete
Keith E. Staros
Amy A. Wrobel
Orland Park           
 
Linda M. Abdelhadi
Abeer M. Aqrabawi
Deborah L. Beauregard
Angelika K. Berdusis
Jennie G. Buhs
Angela K. Colburn
Benjamin M. Cooney
Carol A. Creed
Matthew J. Daley
Eileen Garrison
Patricia A. Gira
Thomas J. Heher
Reid F. Karris
Nuray Kavustuk
Lauren N. Kost
Heather R. Neander
Dana J. Orlando
Denise K. Perros
Laura B. Poremba
Jillian K. Preis
Suzan Ramadan
Donna R. Ras
Michael A. Ryan
Jill A. Salas
Erica L. Sidenstick
Julia A. Staisiunas
Ralph Tarantino
Mathew J. Tumino
Justin J. Walker
Shannon R. Whalen
Sue A. Wilkins
Joseph G. Wister
Oswego     
             
Elizabeth I. Mereness
 
Ottawa        
          
Paul M. Bladen
Palos Heights       
    
Kaye M. Galyean
Linda M. Reule
Palos Hills      
      
Erin E. Bailey
Malgorzata Brzank
Lauren L. Grezak
John A. Hagen
Melissa Ann Turek
Palos Park   
          
Melissa J. Banchak
Lora L. Bothwell
Patricia M. Gleason
Ruta D. Grigas
Sandra Jager
Tiffany L. Manning
Carol A. Siano
Park Forest
            
Melodee I. Barnes
Wendy A. Bassingthwaite
Colleen A. Beecher
David Andrew Chester
Amy L. Culver
Lynn M. Fisher
William L. Gant
Deborah J. Grinker
Courtnay L. Hornof
Adam C. Miller
Christine E. Ogorzalek
Diane White
Kenyatta White
Peotone   
              
Thomas F. Kincaid
Marsha S. Kmet
Melissa L. Michalewicz
Peru           
         
Cynthia A. Holmberg
Plainfield        
      
Laurel A. Hinds
Lisa Marie Pizur
Bradley John Shinovich
Polson         
         
Barbara K. York
Posen        
           
Patricia Jean Brownlow
Randy A. Horner
Richton Park      
      
Jarvis Eugene Bell
Dorothea M. Dillard
Sherry A. Doyle
Stacy Dunand
Donetta Lanier
Terrone A. Parham
Timothy J. Rooney
Regina Stevens
Danyel G. Thompson
Chavahn L. Williams
Riverdale      
         
Elizabeth R. Hardy
Benjamin J. Munoz
Frances L. Richard-Bey
Romeoville             
 
Tina L. Harder
Shawn Jay Hilborn
Sauk Village          
  
Brenda M. Ayres
Cynthia C. Berner
Joe A. Ciechomski
Nicole J. James
Jennifer M. Lesch
Janet Lopez
Kraig A. Wojtanowicz
Schaumburg      
        
Gwen P. Ames
Elisabeth M. Kesterlian
Shorewood           
    
Meagan Driscoll
Colleen M. Fals
Maryleen K. Jones
South Chicago Heights  
 
Minerva Marrufo
South Holland        
   
Tiffany J. Bennett
Cindy Dunn
Stella N. Evulukwu
Nurah S. Karim
Tracy L. Kosinski
Rishawn C. Waters
St. Anne     
          
Susan M. Bowen
Robert A. Hensley
Cristiane N. White
Steger   
               
Pierre D. Adams
Stephanie M. Cundari
Stacy L. Demro
Lael L. Dubose
Melinda Dubose
Stephanie N. Hannon
Julie L. Hasemann
Debra J. Hilliker
Cynthia S. Maxwell
Summit     
             
Ana R. Gutierrez
Thornton         
       
Jill M. Kipley
LouAnn Lisack
Tinley Park     
       
Lori M. Anderson
Annemarie Bennick
Laura A. Budny
Jason M. Freeman
Jeff M. Grigoletti
Geofrey M. Gross
Stephen T. Hilger
Laura N. Host
Deborah Joy Johnston
Tracey L. Kaplan
Amy E. Kearnes
Kristy L. Kubida
Karen T. Lowery
Ginny M. Lukasiewicz
Meagan J. McGuire
Sean M. Miller
Barb A. Nemec
Kristina L. Nilsson
Vida Normantiene-Warren
Sho Ohama
Jennifer L. Olson
Susanna M. Onak
Denise Marie Pienias
Heather L. Plant
Roger J. Radtke
Jessica L. Rodjius
Jamie L. Spence
Nichole Stanfa
Kristin A. Thirion
Megan L. Twietmeyer
Jennifer L. Vaughan
Eric C. Vogt
Suzanne M. Walrath
Marcy A. Wegner
Diana M. Witt
University Park    
     
Lynn E. Cousins
Latanya E. Gandy
Brenda L. Hurns
Yonna D. Stephens
Kyle C. Turner
Valparaiso        
      
Tiffany N. Inzerillo
Vernon Hills       
     
Claire A. Caroll
Visalia     
            
Frankie Ardon
Watseka       
          
Rexanne A. McKinley
John C. Owens
Amber N. VanHoveln
Wauconda     
           
Colleen B. Nigg
Western Springs     
    
Theodore J. Leonard
Wheatfield    
          
Jennifer J. Newton
Willowbrook      
       
William Thomas Milton
Wilmington
              
Sarah A. Enz
Natalie A. Franken
Randy H. Reavis
Renee M. Specht
Jacob R. Walsh
Anjeanette D. Yates
Woodridge    
           
Teresa Kay Polson
Worth      
             
Jamie L. Kats
Michael E. Maddox
Corrine A. Pourchot
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